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ABSTRAK 
Dalam menyongsong era globalisasi, yang antara lain ditandai dengan adanya 
kesepakatan pelaksanaan liberalisasi perdagangan selambat-lambatnya tahun 2020 
untuk negara berkembang, maka setiap badan usaha dituntut untuk bekerja secara 
lebih professional agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai 
tujuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya akan sangat 
tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 
Untuk menjamin bahwa sumber daya tersebut telah digunakan secara efisien dan 
efektif, maka diperlukan adanya pengawasan. Demikian juga dengan PT (Persero) 
Pelabuhan Indonesia III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia 
harus melaksanakan efisiensi dan efektifitas disemua kegiatan perusahaan, pimpinan 
perusahaan memerlukan struktur pengendalian yang baik agar dapat 
memantaulmenilai efektifitas pengendalian manajemen yang telah ditetapkan 
pimpinan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 
Pada setiap BUMN di Indonesia dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) 
yang merupakan aparatur pengawasan intern perusahaan yang bersangkutan. Tugas 
utama SPI adalah mengadakan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan 
pelaksanaannya pada badan usaha tersebut serta memberikan saran-saran yang 
menulliang kearah perbaikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pimpinan 
perusahaan menggunakan pendapat dan saran SPI sebagai dasar untuk melaksanakan 
penyempurnaan pengelolaan perusahaan yang baik dan dapat dipertanggung 
jawabkan. Dengan demikian, dalam mencapai tujuan perusahaan fungsi Satuan 
Pengawasan Intern bagi Badan Usaha Milik Negara adalah sangat penting. 
Dengan telah berfungsinya SPI pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III 
dengan baik, maka inionnasi dan saran-saran yang diberikan pada manajemen telah 
cukup memadai untuk melakukan pengendalian perusahaan secara efektif dan efisien. 
Kata kunci Pengendalian intern, kinerja, efektifitas. 
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